


























































































































































































































































































































































































…………………………- ………－［少数の大雛 経鷦 業への生齟 蚪 化］…… ……………………………………
○10 ％にも満たない大規模農場が,アメリカ合衆国全農場の50％以上の土地を所有し,アメリか
合衆国の全農場の売り上げの60％以上を占めている。
・農地面積400ha 以上の農場 ～ 約6%  (1978) 。・ 売り上げ10万ドル以上の農場 ～ 約9 ％
(1978) 。　・農地面積400ha 以上の農場 ～ 全農場の農地面積の約58 ％を所有(1978) 。　・売り
上げ10万ドル以上 の農場 ～ 全農場の売り上げの約62 ％を占有(1978) 。　・農地運用会社が農場
を管理し，オーナーは他の仕事をしている（医者，会社の社長など）農場もある。等







































































































|…… ゛"' ゛'｀ ‘¨"" ‘
齟 社 会 の 崩 壊 … … … … … … … ｜
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ





｜　 食 料 品 店 の 売 り 上 げ が 減 少 し
，
店 を　 ｜
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